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PRODUCTION S T coücoM-'ATiON " T O U T E S V I A N D E S " DA?;s u coiaruî.'AOTE s i 1976 
Ce communiqua donne i c s c a r a c t é r i e t i q u e s de In s i t u a t i o n île l a production et de l a C o r p o r a t i o n hurr.aine "Toute!.· v ia r . i e s" 
dano l a Comr;.>.mauté à Neuf cur l a t a r e des dor-noes s t a t i s t i q u e s d é f i n i t i v e s di:-;poniblec pour 197¿* On entend par "Toutes v iandes" 
l ' ensemble de l a v iande en carcacse et des aba ts comest ibles provenant do l ' é l evage d'animaux en a g r i c u l t u r e : 
Rappel : La dénomination "Toutes viandes" inc lu t l a viando de boeuf, de porc, de mouton et de chèvre, de cheva l , de 
v o l a i l l e , lea "Autres v iandes" ( l a p i n , pigeon domestique et g i b i e r ) et Los abats comes t ib les . L 'esse: , ' . ie l de c e t t e s t a t i s t i q u e 
r é s u l t e d 'enquStes auprèe des é levages , d 'enquStes de consommation ou d 'enregis t rements sys témat iques dans c e r t a i n s c i r c u i t e 
commerciaux t e l s que l e s a b a t t o i r s ; en l ' absence de recoupement, l e s données proviennent d ' e s t i n a t i c n s n é c e s s a i r e s pour 
1 ' é tab l i s sement annuel des revenus de l ' A g r i c u l t u r e dano chaque Etat membre. 
* · Evolution filobaie du r ec t eu r "Viande" do 1972 à I976 
Su i t e à l a communication par l e s E t a t s membres de l eu r s b i l a n s d'approvisionnement en viande r e l a t i f s à l ' a n n é e 1p7S> 
1'EUROSTAT es t en mesure de p résen te r ( t ab leau ï ) , pour l 'ensemble des Neuf pays de l a Communauté, l ' é v o l u t i o n de l a product ion 
et de l a consommation de viande de 1972 à 1976", 
Tabel le I : Entwicklung der Erzeugung und î.'ahxungsverbrauch an F le i sch - EUR-9 
Tabi e I : Development of production and consumption of meat - EUR-9 
Tableau I : Evolut ion de l a production et dî l a consommation de viande — ΞϋΈ-9 
Tear 
Année 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
Gross indigenous Production 
Production indigène b ru te 
1 000 m. tons 
1 OCO tonnes 
18 505 
18 819 
20 371 
20 385 
20 601 
*0) 
- 1,7 
+ 1,7 
+ 8,2 
+ 0 ,1 
+ 1,1 
Human consumption 
Conservation humaine 
1 000 in. tons 
1 000 tonnes 
20 221 
20 275 
20 903 
21 135 
21 359 
í 0) 
+ 1,3 
+ 0 ,3 
+ 3,1 
+ 1,1 
+ 1,1 
kg/head 
k g / t ê t e 
79 ,0 
79 ,0 
81,1 
81 ,8 
82 ,5 
S e l f - s u f f i c i e n c y 
Autoannrovisicr.nerr.ent 
% 
91,5 
92 ,8 
97 ,4 
96 ,2 
96 ,2 
(1) Var ia t ion from prev ious year /Variat ion par rapport à l ' année précédente . 
En 1976, l a product ion communautaire de viande, avec 20,6 mi l l ions de tonnes , a progressé do + 1,1 % pa r rappor t 
au niveau a t t e i n t en 1975· La consommation huraine α augmenté de 1,1 Jo, a t t e ignan t 82, ' j kg d > viande par h a b i t a n t . L ' u t i l i -
e a t i on i n t é r i e u r e (consommation humaine + au t r e s u t i l i s a t i o n s ) a dépassé de.812 m i l l i e r s de tonnes l a product ion indigène 
t r u i e de l a Communauté, s o i t un taux d'autoapprovisionnement de 96,2 $ équivalent à c e l u i de l ' a n n é e p récéden te . 
B. Evolution du s e c t e u r "Viande" en 1976 
Les c a r a c t é r i s t i q u e s du sec teur "Viande" en 1976 sont p résen tées , se lon l e type de v iande , au t a b l e a u I I pour 
l a Communauté dans son ensemble, en annexe I pour chacun des E t a t s membres. 
Tabel le I I : Entwicklung des Sektor F le i sch in I976 - EUR-9 
able I I : Development of t he Keat s e c t o r in 1976 - EUR-9 
tab leau I I : Evolu t ion du sec teu r Viande en 1976 — EUR-9 
i 
Categor i e s 
Ca tégor i e s 
C a t t l e e x c l . ca lves /Gros Bovins 
Calves / Veaux 
Beef and veal / Total bovine 
Pork / Pores 
Sheep & goats / Kout ons et chèvres 
Horses / Chevaux 
Poul t ry / V o l a i l l e 
Other meat / Autres v iandes 
Offals / Abats 
Tota l meat / Tota l ν iandes 
Gross indigenous Production 
Production indigène brute 
1 COO t 
5 711* 
739* 
6 450· 
8 515 
501 
63 
3 303 
497 
. 1 272 
20 601 
% 76/75 
- 3 ,0 
+' 6,3 
- 2 ,0 
+ 2 ,6 
- 2,7 
+ 26,0 
+ 4 , 5 
+ 0,2 
- 0,5 
♦ 1,1 
Total-100 
27,7 
_ JL6- _ 
31,3 
41,4 
2,4 
0 ,3 
16,0 
2,4 
6,2 
100,0 
Human consumption 
Consommation humaine 
1 α» t 
5 831 
677 
6 508 
8 586 
785 
246 
3 175 
574 
1 485 
21 359 
f« 
... 
+ 
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
76/75 
0,5 
1,8 
0 ,3 
2,4 
3,0 
7,9 
1,7 
0,3 
0,9 
1,1 
Total=100 
27,3 
_ _ 3 t 2 _ _ 
30 ,5 
40,1 
3,7 
1,1 
14,9 
2,7 
7 ,0 
100,0 
kg/head 
k g / t ë t e 
2¿ ,5 
_ JL°. _ 
25,1 
33,2 
3,o 
1,0 
12,3 
2,2 
5,7 
82,5 
S e l f - S u f f i c i e n c j 
Aut o a r r r o v i s i or.. 
<37 8 
108,7 
99 ,0 
99,1 
63,5 
25,7 
104,0 
66 ,6 
63 ,5 
96,2 
») EUROSTAT es t imate / E e t i c a t i o n EUROSTAT· 
· « « / · · t 

En 1976, l a Communauté a été excédenta i re en viende do veaux et lo v o l a i l l e s avec des taux d'autoapprovÌBior.r..;ment 
respectivement de 1CB,7 £ et 10.1,0 f;. I«a sec teurs viande do porc et viar.de bovine ( t o t a l e ) ont é té légèrement d é f i c i t a i r e s 
avec des taux d 'autoapprovisionner.ent de 22J-L¿ e t 22iS~¿' ' , α Γ cont re , l a Communauté r e s t e largement d é f i c i t a i r e en viande 
de moutons (63,5/á) e * e n viande de cheval (25,7 r)· 
1<β s e c t e u r porc in a assuré 4_li_â_J? ^ s ^ a production t o t a l e de v iande, contre 31,3 % roux l a viande bovine eti 16jÇ 
pour l a viande de v o l a i l l e . La consommation humaine de viande de porc s ' é l è v e à 33,2 kg par hab i t an t sur un t o t a l de 
62 ,5 kg pour l a consommation " tou tes v iandes" par habi tan t en 1976. 
~ Viande boy ir. e : La product ion a augmenté de l ' o r d r e de 2 à 3 £ en Allegarne, en France, en I t a l i e et au Danemark; e l l e 
n ' a é té qu 'en l é g è r e réduc t ion dans l e s a u t r e s E t a t s membres sauf en I r l ande qui e n r e g i s t r e une ba i s se de p l u s de 30 £ 
de l a production bovine par rapport à l ' a n n é e précédente . Le secteur bovin a é té excédentaire en France ( I I 8 j£),aux 
Paye—Bas (129 " ' ) , en I r lande (493 J5) et au Danemark (304 %). Au niveau communautaire, l a consommation humaine e s t s t a b l e 
à 25,2 kg par hab i t an t cont re 25,1 kg en 1975· 
— Viande porc ine : La product ion a sensiblement augmenté dans tous l e s E t a t s membres, à l ' e x c e p t i o n du Danemark où l ' o n 
e n r e g i s t r e un r e c u l de 2,2 £■ par rapport à l ' année précédente . I« sec teur porcin a é té excédenta i re aux Pays-Bas (¿09 £)> 
en Belgique e t Luxembourg (173 %), en I r l ande (137 %) et au. Daneraark (360 f : ) , Au niveau communautaire, l a consommation 
humaine a t t e i n t 33 ,2 kg par hab i t an t , e l l e a progressé dans tous l e s E t a t s membres, 
— Viande ovine: La product ion a nettement régressé au Royaume-Uni en revenant à 249 000 tonnes en 1976 c o n t r e 264 000 tonnes 
en 1975· La product ion ovine a augmenté sensiblement en Allemagne et en France. Le secteur- ovin n ' e s t excéden t a i r e qu 'aux 
Pays-Bas (567 %) e t en I r l ande (112^) par rapport aux besoins de l 'ensemble du marché communautaire, qui n ' e s t couvert 
q u ' à 63,5 /· par l a product ion l o c a l e . Au niveau communautaire, l a consommation humaine est revenue à 3 j0 kg par h a b i t a n t 
en 1976 con t re 3,1 kg en 1975. 
— Viande cheva l ine : La production a nettement progressé en un an, -t 26 $£, et j i s ' exp l ique par l e f a i t que Ιβε Pays-Bas et 
l e Royaume—Uni en p a r t i c u l i e r , t rouvent une u t i l i s a t i o n r a t i o n n e l l e de c e t t e produc or. che?, l e u r s p a r t e n a i r e s de l a 
Communauté. Tou te fo i s , l a production i n t é r i e u r e ne couvre encore que l e quart des besoins do l a consommation humaine 
de l a Communauté: 1 kg par habi tant en 1976. 
— Viande de v o l a i l l e : La production de viande de v o l a i l l e a progressé en 1976 dans tous leB E t a t s membres. La product ion 
communautaire s ' e s t é levée à 3,3 mi l l i ons de tonnes , dont 27.2 # en I t a l i e et 26,4 ^ en France . Le s e c t e u r a é t é d é f i c i t a i r e 
seulement dans qua t r e E t a t s membres avec des taux d'autoapprovisionnement de 54 c¡<¡ en Allemagne, 98 % en I t a l i e , en 
Belgique et au Luxembourg. La consommation a t t e i n t 12,3 kg par habi tant pour l 'ensemble de l a Communauté en 1976, con t re 
12,1 kg en 1975· 
— Autres v iandes : La product ion communautaire d ' a u t r e s viandes ( lap in domestique et g i b i e r pr inc ipa lement^ a r e p r é s e n t é 
497 m i l l i e r s de tonnes en 1976; l a France (60 %), l ' I t a l i e (28 Ç) et l 'Allemagne (8 fi) sont l e s p r inc ipaux produc teurs 
de l a Communauté. La consommation de ce type de viande s ' e s t élevée à 2,2 kg par h a b i t a n t ; l a Communauté en a importé 
p lu s de 77 000 t o n n e s . 
Abate comes t ib les : La production d ' a b a t s comest ib les , estimée à 1 272 m i l l i e r s de tonnes , s o i t 6,2 $£ de l a p roduc t ion 
t o t a l e de v i a n d e . La Communauté a e n r e g i s t r é en 1976, un dé f i c i t net de 249 000 tonnes d ' a b a t s c o m e s t i b l e s . 
ANNEXE : 1 Fin de r édac t ion : 25.11.1977 

1976 DATE 2 J . I ï . i s T T 
I 
I EUR-9 
I 
I OEUTSCH- | 
I LAND | 
I 
FRANCE I ITALIA 
I 
I I I I I ! 
INEOERLANO | U . E . B . L . / I UM TEO | IRELAND I UANKARK | 
I ! B .L .E .U . I KINGDOM | | | 
PRODUCTION INDK.FN* MUTE 1000 Τ 
VIANDE BOVINE (TOTALE! I 
VIANDE DE FTRCS 
VIANDE DE HOUTÛNS ET CHEVRES 1 
VIANDE 0'EOUIDES 
VIANDE DE VCLAULE 
AUTRES VIANCES 
VIANDE ! ABATS 
VIANDE (TOTALI 
USARLE PRODUCTION 
KFAT ! TOTAL CATTLE 
HEAT J PORK 
«EAT : SHEEP AND GOATS 
HEAT : HORSES 
HEAT : POULTRY 
OTHER HEAT 
MEAT : OFFAL 
HEAT T A D 
UTILISATION INTERIEURE TOTALI 
VIANDE BOVINE (TOTALEl 
VIANDE DF. PORCS 
VIANDE DE MOUTONS ET CHEVRES 
VIANDE D'EQUIDES 
VIANDE DE VOLAILLE 
AUTRES VIANCES 
VIANDE : ABATS 
VIANDE (TOTALI 
6 + 50 1 
8515 | 
501 | 
63 1 
3303 1 
+ 97 t 
1272 I ι 1 
20601 I 
6535 I 
8575 1 
532 I 
131 1 
3312 1 
51+ 1 
1 1289 I 
t 1 
20888 1 
6517 I 
1 8591 I 
789 I 
1 246 1 
1 3175 I 
1 574 t 
1 1521 1 
t 
21413 I 
1 + 13 1 
2827 I 
15 1 
7 1 
290 1 
+0 I 
279 I j 
+871 I 
1 + 03 1 
2909 ( 
23 I 
5 1 
299 | 
+0 ! 
282 1 
1 I 
+961 I 
1+75 I 
3228 I 
39 I 
5 1 
5+1 1 
67 I 
327 1 
I 
5682 I 
1921 I 
1572 | 
1*7 t 
20 1 
871 I 
298 I 
+ 32 1 
5261 | 
1799 I 
16 + 8 1 
155 I 
47 | 
868 I 
300 1 
+2 8 1 j 
52*5 1 
1631 1 
18 + 1 1 
195 1 
93 1 
780 I 
313 I 
522 1 j 
5315 1 
770 1 
753 1 
3* 1 
15 1 
900 1 
1+0 1 
135 I 
1 
2 747 Ì 
1018 I 
817 i 
+9 t 
56 I 
911 1 
155 I 
170 1 j 
3176 I 
1319 1 
1055 1 
63 1 
67 1 
922 1 
169 | 
178 I 
1 
3773 I 
+ 09 | 
1022 1 
IT I 
6 1 
336 I 
- 1 
8+ 1 
ι 
187* I 
ICOO T 
393 1 
936 i 
16 i 
5 î 
313 I 
- I 
78 I 
t 
17+1 | 
1000 τ 
316 I 
+ 89 1 
3 1 
37 I 
93 I 
- 1 
68 1 
I i 
1006 I 
2T6 I 
6+3 1 
2 1 
* 1 
106 1 
LO ( 
68 I 
1 
nos I 
290 I 
578 I 
« 1 
6 1 
120 I 
10 1 
65 1 
| 1073 1 
295 I 
372 I 
16 I 
*1 1 
108 1 
16 1 
77 1 
I 1 
925 I 
1029 ( 
8 + 8 I 
2 + 9 | 
6 1 
tt2 1 
6 1 
151 I 
1 
2951 1 
106+ 1 
852 I 
2 + 5 1 
6 1 
662 I 
6 1 
153 1 
| 2988 I 
1322 1 
1313 1 
+ 38 1 
1 1 
650 1 
6 1 
263 1 
I 1 
3993 1 
366 I 
126 I 
37 I 
3 1 
*l i 
- 1 
76 I 
1 
669 1 
328 I 
123 1 
40 I 
* 1 
*2 1 
- 1 
67 | 
| 60* 1 
78 1 
92 1 
33 1 
- 1 
39 1 
- 1 
53 I 
j 
295 1 
2*6 I 
72+ | 
- 1 
? 1 
97 | 
? i 
+ 7 I 
1 1119 | 
2*0 1 
712 1 
- 1 
2 1 
97 1 
3 1 
*6 I 
1100 1 
, 81 I 
201 1 
2 1 
2 1 
*2 1 
3 1 
33 1 
i 
36* 1 
HUMAN CONSUMPTION 1000 τ 
HEAT 
HEAT 
HEAT 
HEAT 
HEAT 
OTHER 
HEAT 
HEAT 
t TOTAL CATTLE 
: PORK 
: SHEEP AND 
: HORSES 
: POULTRY 
HEAT 
: OFFAL 
(TOTAL) 
GOATS 
1 6508 I 
1 8566 I 
f 785 1 
1 2*6 t 
I 3175 1 
1 57+ | 
1 1+85 1 
1 21359 I 
1+75 I 
3228 1 
39 I 
5 1 
5+1 1 
67 1 
327 I 
5682 | 
1631 I 
18+1 1 
195 1 
93 I 
780 1 
313 1 
522 1 
5375 I 
1319 I 
1055 1 
63 1 
67 I 
922 I 
169 I 
178 I 
3773 1 
316 I 
+ 89 I 
3 ( 
37 I 
93 i 
- I 
68 I 
I 
1006 I 
295 1 
372 1 
16 I 
*1 I 
108 I 
16 1 
77 I 
925 1 
1313 I 
13C8 I 
+ 3+ I 
1 1 
650 1 
6 1 
227 I 
3939 | 
70 I 
92 I 
33 I 
- I 
39 I 
53 I ! 
2 9 5 I 
AUTO~tPPR0VlSI0NNE«ENT m 
VIANDE BOVINE (TOTALE) 
VIANDE DE POPCS 
VIANDE DE HCUTONS ET CHEVRES 
VIANDE D'EQUIDES 
VIANDE DE VOLAILLE 
AUTPES VIANCES 
VIANOE : ABATS 
VIANDE (TOTAL) 
1 
1 ! 1 
1 1 1 t 
1 
99.0 1 
99.1 1 
63.5 1 
2 5.7 | 
10*.0 1 
66.6 t 
63.6 I 
I 
76.? I 
95.8 
e7.6 
38.5 
1*0.0 
53.6 
59.7 
85.3 
85.7 
1 1 7 . 8 I 
85 .4 I 
7 5 . * I 
. 2 1 . 5 I 
1 1 1 . 7 I 
9 5 . 2 I 
8 2 . S | 
I 
9 7 . 9 I 
58 .4 I 
71 .4 ! 
5 * . 0 I 
22 .4 I 
97 .6 I 
62 .8 I 
75.8 I 
I 
72 .8 I 
1 2 9 . 4 I 
209.0 I 
566.7 I 
16.2 I 
361.3 I 
- I 
1 2 3 . 4 I 
1 
186.3 I 
93 .6 I 
172.8 I 
12.5 I 
9 .8 I 
9 8 . 1 I 
6 2 . 5 
68.3 
! I I 
119.9 I 
7 7 . 8 I 
6 4 . 6 I 
56 .8 I 
600 .0 I 
101.8 I 
100.0 I 
5 7 . 4 I 
I 
73.9 I 
4 9 2 . 9 I 
136.5 I 
112.1 I 
3 1 0 . 0 I 
1 0 5 . 4 I 
- I 
1 4 3 . 4 I 
I 
226 .5 ( 
1 0 0 . 0 
2 3 1 . 0 
1 4 2 . 4 
307 .4 
HUHAH CONSUMPTION ( κ G/H^AD/Yc AR I 
HEAT I TOTtL CATTLE 
HEAT : PORK 
HEAT ί SHEEP ANO GOATS 
HEAT ι HORSES 
HEAT : P'JIJl TRY 
DIMER «F AT 
HEAT ! OFFAL 
ΗΓΑΤ (TOTAL) 
1 
1 1 1 1 
: I 
i 
1 
25.1 I 
3 3.2 1 
3.0 [ 
l .o ι 
12.3 I 
2.2 1 
Î.7 1 
82.5 1 
24.0 I 
52.5 I 
0.6 1 
0.1 1 
8.8 I 
1.1 1 
5.3 t 
92.3 1 
30.8 I 
34.8 I 
3.7 1 
t.8 I 
14.7 I 
5.9 1 
9.9 1 
101.6 I 
23.5 1 
18.8 1 
1.1 t 
1.2 1 
16.4 1 
3.0 1 
3.2 1 
67.2 1 
22.9 I 
35.5 1 
0.2 I 
2.7 I 
6.8 1 
- 1 
4.9 I 
73.0 1 
29.0 1 
36.6 1 
1.6 I 
4.0 1 
10.6 1 
1.6 t 
7.6 ! 
I 
90.9 t 
23.4 I 
23.4 1 
7.7 I 
0.0 1 
11.6 1 
0.1 1 
4.1 1 
1 
70.3 I 
24.8 1 
29. 1 ! 
10.4 1 
- I 
12.3 1 
- 1 
16.8 1 
1 
93.4 I 
16.0 
39.6 
0.4 
0.4 
Γ. 3 
0.6 
t. 5 
71.(1 
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